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共同運輸会社より 6，526，340 I 共同運輸会社
一，両元1E五・血 ü~計 12，069，758 
明治18年 9Jl25日に創立委員が1i議決定した「日本郵船会社創立規約JtjJ; 













































































シ」場合。「総勘定Jcr法規分知大全第一I~JI 運輸門卜， pp. 101-102.)土
り作成。
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l船船山家保険・|年度 J;~~~I~'~~~~' I 利 益
一一一一」虫但償却控除 | 
l テール i テル
1867 I 63，5胡同 742，472両
1868 I 257，624 491，52 
1869 I 2G7.7G7 1!:iO.38S 
1870 271，132 510，007 
1871 247，320 704，374 
i~m刊 1叫竺 | ー 1，482
栄 140，oOC円(Tb.)の特別修繕日おこなわれ
たため，控除率は18%から120-/0へ引下付ら
れた。 (Ib，d，p. ~Ol.) 
Shan日haiS. ~. Co.， Reかrt 01 the 
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